




























































































































































































































































































































































問題番号 作者 作品名 ジャンル 時代・備考
１ リュック・プラモンドン ｢モノ・ポリス」 ポップス 2０世紀
２ デイデイエ・デナンクス ｢奇妙なクイズ番組」 小説 2０世紀
３ コリン・ヒギンズ ｢ハロルドとモード」 演劇 2０世紀
ジャンークロード・カリエール
４ アルチュール・ランボー ｢麓いた子供たち」 詩 19世紀
５ 匿名 ｢社会格差」 新聞記事 ２０世紀，挿絵付，
『ル・モンド」
６ アルベール・カミュ ｢簸初の人間」 小説 2０世紀
７ ヴァンサン・イスバ ｢陶器製のスポンジ」 寓話 2０世紀
８ フランソワールネ・ド・シャー ｢墓の彼方の回想」 自伝 19世紀
トーブリアン
９ ラ・ブリュイエール ｢人さまざま」 同時代批評 17世紀
１０ 匿名 視聴率調査回答者の生活 雑誌記事 ２０世紀，「テレラマ」

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 地区 作者 作品名
??》
ヤンル
2011 全土 ロマン・ギャリー ｢空の根っこ」 小 他
2010 全土 コレット ｢ソンムの入り江にて」ｉｎ「葡萄のつる」 小 曲
2009 全土 ル・クレジオ ｢橋の下の子 小説
2008 全土 エミール・ゾラ ｢ミシュー大将」ｉｎ「ニノンヘの新しいお話」 小説
2007 全土 ヴィクトル・ユーゴー ｢し・ミゼラブル」 小説
2006 東部 ランボー ｢ビュッフェ」 詩
2006 西部 バトリック・バール ｢国境」 小 兇
2006 南部 ローラン・ゴーデ ｢スコルタの太陽」 小説
2006 北部 ジョルジュ・ブラッサンス ｢ジャンヌ」ｉｎ「詩とシャンソン」 シャンソン
2005 東部 ジャンールイ・エチエンヌ ｢北極の競歩者」 ルポ
2005 西部 ジョルジュ・サンド ｢私の人生の物語」 自伝
2005 南部 クロード・ミシュレ ｢一度に７人が」 小説
2005 北部 ピェール・ペ ｢小さな女城主」 小説
2004 東部 ミシェル・トゥルニエ ｢スズラン・サー ビスエリア」ｉｎ「オオライチョウ」 小説
2004 西部 ダイ・シー ｢バルザックと小さな中国のお針子」 小説
2004 南部 ブリュノー・クレメール ｢ある若い男」 自伝
2004 北部 フィリップ・ドレルム ｢個人的な骨董品」 自伝
2003 東部 モーパッサン 『ベラミ」 小説
2003 西部 レジーヌ・ドタンベル ｢子供時代の複製写真」 自伝
2003 南部 クロード・セニョーレ ｢ラルザックの宿屋」 小説
2003 北部 シューペルヴィエル ｢世界の寓話」 散文詩
2002 東部 ル・クレジオ ｢春とその他の季節」 小説
2002 西部 アニー・デュペレー ｢黒いヴェー ル」 自伝
2002 南部 ビエレット・フルシオー ｢僕らは不死身だ」 小説
2002 北部 エドモンド・ロスタン ｢シラノ・ド・ベジュラック」 演劇
2001 東部 アレクサンドル・デュマ ｢モンテクリスト伯」 小説
2001 西部 ジャンークロード・イゾー ｢マルセイユ」 自伝
2001 南部 ジャン・アヌーイ ｢泥棒たちの舞踏会」 演劇
2001 北部 マリー・ルーアネ ｢フィレンツェの絹糸」 小説
2000 東部 ジョルジュ・サンド ｢私の人生の物語」 自伝
2000 西部 ピーター・プルック ｢観客への手紙」 瞥簡
2000 南部 不明 不明 不明
2000 北部 ヴィクトル・ユーゴー ｢し・ミゼラブル」 小説
